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Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti 
pomocí metod finanční analýzy a její zabezpečení informačním systémem. 
Na začátku práce jsou zpracována teoretická východiska, která jsou dále využívána při 
hodnocení finančního stavu společnosti. Závěr práce obsahuje návrhy na zlepšení 
finanční situace společnosti za pomocí informačních systémů. 
 
Abstract 
The bachelor thesis is focusing on evaluation of the financial situation of the company 
using the methods of financial analysis and its security by information system. In the 
beginning of the thesis the theoretical basics are drafted and later used for analysis of 
the company’s financial situation. At the end of the thesis suggestions for improving the 
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Finanční situace společnosti je důležitým pilířem úspěšného fungování podniku         
na trhu. Pokud je tento pilíř narušen, může to vést až k zániku společnosti, proto je 
důležité, aby každá firma měla dokonalý přehled o své finanční situaci. K tomu můžou 
posloužit právě výstupy z finanční analýzy, které umožňují odhalit určité nedostatky a 
hrozby a na jejich základě provést příslušná opatření, jenž by finanční situaci mohla 
zlepšit. 
Výsledky z finanční analýzy nezajímají jen vlastníky firmy, ale také ostatní 
zainteresované strany. Každá z těchto osob pohlíží na výkonnost podniku jiným 
způsobem. Z pohledu vlastníků je výkonnost měřena z pohledu návratnosti jejich 
investic. Naopak stát, dodavatelé a banky hodnotí, jak je podnik schopný splácet své 
závazky. Z pohledu zaměstnanců jsou to pak především mzdy a různé systémy 
odměňování. 
 
Pro správný chod společnosti je rovněž důležitý i kvalitní informační systém, který 
pomáhá uchovávat a zpracovávat data podniku a zefektivnit tím tak každodenní činnosti 
firmy. Je však potřeba, aby byl navržen a využíván způsobem takovým, aby odpovídal 
potřebám dané firmy. Rovněž je důležité, aby informace, které nám podnikové 
informační systémy poskytují, byly kvalitní a měly dostatečnou vypovídací schopnost, 
na základě které může vrcholový management činit důležitá rozhodnutí o dalším vývoji 
společnosti. 
Ve své bakalářské práci se zaměřím na finanční analýzu vybrané společnosti a 
zhodnocení podnikových informačních systémů, které společnost využívá ke své 
činnosti. 
Data potřebná pro finanční analýzu budou čerpána z účetních výkazů, které mi firma 
poskytla. V první části bakalářské práci se zaměřím na teoretická východiska. V další 
části pak analyzují vybranou společnost. Závěrem budou navrženy změny, které by 
měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti za podpory informačních systémů.
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Vymezení problému a cíle práce 
 
Cíle a použité metody práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku a posoudit kvalitu 
informačních systémů, které podnik využívá. Na základě těchto analýz budou navrhnuty 
změny, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti a k lepšímu využití 
informačních systémů. 
 
Jako hlavní zdroj informací pro finanční analýzu budou sloužit účetní výkazy za období 
2011-2014. Na základě rozvahy, výkazu zisku a ztrát vyhodnotím finanční situaci 
podniku. Tato analýza bude zpracována pomocí elementárních metod, které budou 
podrobněji popsány v teoretické části práce. 
 
Pro posouzení podnikových informačních systémů budu vycházet z materiálů a 
informací poskytnutých vedoucím IT oddělení vybrané společnosti. Zaměřím se na 
hardware a software společnosti především pak na systémy, které zajišťují hlavní 
















1 Teoretická východiska práce 
 
V této části kapitoly budou popsány finanční ukazatelé, které budou následně využity 
v praktické části této práce. Kapitola dále poskytuje informace potřebné pro zhodnocení 
informačního systému, který zkoumaná společnost využívá. 
 
1.1  Finanční analýza 
„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 
budoucnosti finančního hospodaření podniku“ (1,s.8). 
 
Finanční analýza nám poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem, umožňuje dospět 
k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci společnosti, podle nichž 
se mohou přijmout různá rozhodnutí. Účelem finanční analýzy je komplexně vyjádřit 
finanční situaci podniku a podchytit všechny její složky, případně zhodnotit některou ze 
složek finanční situace (1). 
 
1.2  Zdroje vstupních dat 
Pro zjištění finanční situace podniku využíváme data získaná z účetních výkazů. 
Mezi ně patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněžních tocích (Cash Flow). 
 
1.2.1  Rozvaha 
Rozvaha udává přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku. Základní 
funkcí rozvahy je podat přehled o uspořádání majetku a zdrojů, ze kterých byl majetek 
pořízen. Kromě vyjádření stavu majetku a zdrojů jeho financování má rozvaha i další 
funkci. Umožňuje zjistit hospodářský výsledek, který lze vypočítat jako rozdíl aktiv       
a pasiv bez zisku (2). 
 
1.2.2 Výkaz zisků a ztrát 
Cílem výkazů zisku a ztrát je podat informace o vztazích mezi výnosy podniku 
získanými za určité období a náklady, které vznikly při jejich vytvoření. Výnosy 
můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal během své činnosti za určité 
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období, bez ohledu zda došlo k jejich proplacení. Za náklady jsou považovány peněžní 
částky, které jsou podnikem vynakládány k získání výnosů, i když nemuselo v daném 
účetním období dojít k jejich zaplacení (2). 
 
1.2.3 Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích nám umožňuje sledovat pohyby peněžních 
prostředků. Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období (2). 
 
1.3 Uživatelé finanční analýzy 
Mezi uživatele zajímající se o finanční situaci podniku můžeme řadit například 
investory, manažery, obchodní partneři, banky a jiní věřitelé a mnoho dalších. 
 
Investoři 
Investoři využívají finanční zdroje společnosti ze dvou hledisek- investičního a 
kontrolního. 
Investiční hledisko umožňuje investorovi rozhodnout o budoucích investicích. Hlavním 
zájmem investorů je sledovat míru rizika a míru výnosnosti jejich vloženého kapitálu. 
Kontrolní hledisko uplatňují investoři vůči manažerům podniku, jehož akcie vlastní. 
Zajímá je především likvidita, stabilita jejich podniku a disponibilní zisk, na němž ve 
většině případů závisí výše jejich dividend (1). 
 
Manažeři 
Hlavním cílem manažerů je dlouhodobé sledování finanční situace a řízení podniku. 
Tyto informace umožňují manažerům rozhodovat, jak zajistí finanční zdroje a 
majetkovou strukturu podniku. Jak nejlépe alokovat volné peněžní prostředky při 
rozdělování disponibilního zisku apod. Finanční analýza, která umožňuje odhalit silné a 
slabé stránky společnosti, může manažerům poskytnout důležité informace, které 
mohou napomoci při plánování správného podnikatelského záměru, který se 






Mezi obchodní partnery řadíme jak dodavatele, tak i odběratele. Dodavatelé chtějí mít 
hlavně přehled o schopnosti podniku hradit splatné závazky. 
Sledují likviditu, solventnost, zadluženost. Z dlouhodobějšího hlediska se dodavatelé 
zajímají především o stabilitu. Odběratelé zajímá především bezproblémové zajištění 
výroby.  
Pokud by se firma dostala do finančních potíží, musí mít jistotu, že společnost nebude 
mít problém s vlastním zajištěním výroby a budou schopni dostát svým závazkům (1). 
 
Zaměstnanci 
Zajímají se především o jistotu zaměstnání, a zda jim za vykonanou práci bude 
vyplacena mzda (1). 
 
Banky a jiní věřitelé 
Věřitelé se zajímají především o finanční situaci firem, které je žádají o půjčku, aby se 
dokázali správně rozhodnout, zda úvěr poskytnou či nikoliv a za jakých podmínek (1). 
 
Stát a jeho orgány 
Stát a jeho orgány se zajímají o finanční situaci hlavně z důvodu plnění své daňové 
povinnosti. V některých případech si stát může zjišťovat informace o finanční situaci 
podniku, kterému by mohl potencionálně zadat státní zakázku (1). 
 
1.4 Metody finanční analýzy 
Mezi metody finanční analýzy patří elementární aritmetické operace, matematicko-
statistické postupy a nestatistické přístupy (3). 
 
1.4.1 Elementární metody 
Tato metoda je v praxi velice rozšířená. Výhoda této metody spočívá v její 




Elementární metody finanční analýzy dělíme na: 
 analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
 analýza poměrových ukazatelů 
 analýza soustav ukazatelů 
 analýza absolutních ukazatelů (3). 
 
1.4.2 Vyšší metody 
Mezi vyšší metody řadíme: 
 
Matematicko-statistické metody: Jedná se o náročnější metody.  Základem úspěchu 
těchto metod jsou logické a racionální ekonomické úvahy. Důležité jsou také kvalitní 
podklady, kvalita zpracování a znalost podstaty metod. 
Do této skupiny řadíme: 
 bodové a intervalové odhady ukazatelů 
 statistické testy odlehlých dat 
 empirické distribuční funkce 
 regresní a korelační analýza a další (3). 
 
Nestatistické metody 
Mezi tyto metody řadíme: 
 metody založené na teorii matných množin 
 metody formální matematické logiky 
 expertní systémy 










1.5 Analýza absolutních ukazatelů 
Prostřednictvím těchto ukazatelů lze zjistit vývojový trend. Tato analýza se dělí na 
analýzu horizontální a vertikální. 
 
1.5.1 Horizontální analýza  
V této analýze sledujeme meziroční změnu jednotlivých položek v časové řadě účetních 
výkazů (13). 
 
Vzorec 1: Ukazatelé horizontální analýzy (Zdroj:(13)) 
𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =




1.5.2 Vertikální analýza 
Tuto analýzu využíváme pouze na rozvahu, tedy na aktiva a pasiva. Představuje 
procentní rozbor účetních výkazů. U vertikální analýzy postupujeme následovně         
tak, že jednotlivé položky rozvahy vztahujeme k celkové bilanční sumě. Vypočítané 
hodnoty je posléze důležité správně interpretovat (10). 
 
1.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
Někdy také označovány jako fondy finančních prostředků, slouží k analýze a řízení 
finanční situace podniku. Ukazatelé jsou zaměřeny převážně na likviditu podniku a 
zjišťují, zda má podnik k dispozici dostatek aktiv, která převyšují jeho splatné závazky 
(3). 
 
Čistý pracovní kapitál 
Představuje část oběžného majetku, který je financován dlouhodobými zdroji. 
Znázorňuje rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Čistý 
pracovní kapitál nám umožňuje sledovat efektivní činnost podniku. Potřebná výše ČPK 
závisí na délce obratového cyklu peněz a má významný vliv na platební schopnost 
podniku. Určitá výše ČPK je dobrým znamením pro věřitele. Naopak příliš vysoký ČPK 




Vzorec 2: Čistý pracovní kapitál (Zdroj:(2)) 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 −   𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
  
Čisté pohotové prostředky 
 Představují rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitými splatnými 
závazky. Do peněžních prostředků se pro tyto účely zahrnuje hotovost a peněžní 
prostředky na běžných bankovních účtech, případně zde můžeme řadit i likvidní 
prostředky jako směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé terminované 
vklady (2). 
 
Vzorec 3:Čisté pohotové prostředky (Zdroj:(2)) 
Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 
Čistý peněžní majetek 
Vyjadřuje určitý kompromis mezi ČPK ČPP. Vyjadřuje rozdíl mezi oběžnými aktivy 
bez zásob a krátkodobými pasivy (2). 
 
Vzorec 4: Čistý peněžní majetek (Zdroj:(2)) 
Č𝑃𝑀 = (𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
          
1.7 Analýza poměrových ukazatelů 
Vyjadřují podíl dvou ukazatelů. Tyto ukazatelé čerpají data z účetních výkazů. Lze je 
vyjádřit i procentně. Tyto ukazatelé nám umožňuj získat rychlý obraz o základních 
charakteristikách objektu a o časovém vývoji finančního stavu určitého podniku. Jsou 
vhodné k prostorové analýze. Můžeme je tedy použít k porovnávání podniků se stejným 
předmětem podnikání (7). 
 
1.7.1  Ukazatelé likvidity 
Ukazatele likvidity nebo také platební schopnosti vyjadřují schopnost podniku dostát 
svým závazkům. Poměřují čím je možno platit s tím, co je nutno platit v krátkodobém 




Lze jí vyjádřit vztahem čím možno platit/co nutno platit. Jmenovatel nám udává 
krátkodobé závazky. Podle vymezení likvidních prostředků, můžeme likviditu rozdělit 
do třech stupňů. 
První stupeň likvidity je likvidita okamžitá nebo také peněžní, druhým stupněm je pak 
likvidita pohotová a do třetího stupně řadíme likviditu běžnou (7). 
 







Vyjadřuje schopnost podniku uhradit okamžitě splatné závazky.  
Při výpočtu se do čitatele zahrne pouze finanční majetek jako peníze v hotovosti, na 
běžných účtech a jejich ekvivalenty, kterými jsou volně obchodovatelné krátkodobé 
cenné papíry, splatné dluhy a šeky (7). 
 
Vzorec 6: Okamžitá likvidita (Zdroj:7)) 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =





Ukazatel měří do jaké míry je podnik schopný splatit své krátkodobé závazky, bez toho 
aniž by musel prodat své zásoby (7). 
 
Vzorec 7: Pohotová likvidita (Zdroj:(7)) 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦)




Přestavuje poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Doporučená hodnota 
u běžné likvidity je 1,5–2,5. 
Mohlo by se zdát, že čím vyšší je hodnota tím má firma jistější likviditu, je však potřeba 
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do úvahy brát i oběžná aktiva, která nejde přeměnit na peníze. To jsou kupříkladu 
zásoby. Pokud má podnik velké množství zásob, velké množství těžko vymahatelných 
pohledávek a málo peněžních prostředků, může se dostat do velice svízelné situace i 
přesto, že vykazuje dobrou míru běžné likvidity (13). 
 
Vzorec 8 : Běžná likvidita (Zdroj:(13)) 





1.7.2 Ukazatelé rentability 
Rentabilita nebo také výnosnost poměřuje schopnost podniku dosahovat zisku               
za využití investovaného kapitálu. Jde o podíl, kde se do čitatele dává                  
položka, která odpovídá výsledku hospodaření a ve jmenovateli se vyskytuje nějaký 
druh kapitálu. 
K měření rentability vloženého kapitálu jsou nejčastěji využíváni tito ukazatelé: 
 Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu 
 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 
 Rentabilita odbytu 
 Rentabilita nákladů 
Tito ukazatelé jsou řazeni do kategorie tzv. mezi-výkazových poměrových ukazatelů, 
protože využívají data ze dvou účetních výkazů a to výkazu zisku a ztrát a rozvahy (1). 
 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI) 
Vyjadřuje, jak podnik efektivně hospodařil s celkovým kapitálem. Odráží výnosnost 
celkového kapitálu jak z oblasti provozní, investiční tak i finanční bez ohledu                
na to, z jakých zdrojů byl financován, ať už z vlastních nebo cizích (1). 
 
Vzorec 9 : Rentabilita vloženého kapitálu (Zdroj:(1)) 








Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
Ukazatel, který poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, 
přičemž nezáleží, z jakých zdrojů jsou financovány. Za ideální hodnotu ukazatele, se 
považuje hodnota okolo 10 % (13). 
 
Vzorec 10 : Rentabilita celkových aktiv (Zdroj :(13)) 
𝑅𝑂𝐴 =  




Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu, který byl do podniku vložen akcionáři. Jde o 
poměr čistého zisku a vlastního jmění. Tento ukazatel podává informace o míře rizika 
investic akcionářů, kteří vložili své finanční prostředky do investice s určitou mírou 
rizika. Pokud je hodnota ukazatele nižší nebo i stejná jako výnosnost uskutečněné 
investice například cenné papíry, státní obligace, potom je firma odsouzena k zániku, 
neboť správné rozhodnutí investora by bylo investovat do cenných papírů s vyšší mírou 
zhodnocení (13). 
 
Vzorec 11: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: (13)) 
𝑅𝑂𝐸 =




Rentabilita tržeb (ROS) 
Tento ukazatel se zabývá poměry mezi hospodářským výsledkem a tržbami upravenými 
do různých podob. Do tržeb patří obvykle tržby, které se vztahují k provoznímu 
hospodářskému výsledku. Rentabilita tržeb představuje, jak je firma schopna dosahovat 
zisku při stanovené úrovni tržeb (13). 
 









1.7.3 Ukazatele zadluženosti  
Ukazatele zadluženosti používáme ke zjištění informací, do jaké míry podnik ke svému 
podnikání využívá cizí zdroje. Tyto hodnoty jsou důležité pro věřitelé a vlastníky firmy, 
jelikož poskytují určitou míru jistoty. V dnešní době řada středních i velkých podniků 
nevyužívá pro svoji činnost pouze vlastní kapitál, ale také kapitál cizí. Použitím čistě 
vlastního kapitálu by pro firmu mohlo znamenat snížení celkové výnosnosti vloženého 
kapitálu. Naopak financováním podniku pouze z cizích zdrojů by mohlo být spojeno 
s řadou problémů, počínaje neposkytnutím dalších úvěrů z řad věřitelů, tak i z hlediska 
právního, které vyžaduje určitou výši vlastního kapitálu (1). 
 
Celková zadluženost 
Jde o poměr mezi cizími zdroji a celkovými aktivy. Je základním ukazatelem 
zadluženosti a bývá označován jako ukazatel věřitelského rizika. Je tedy velmi důležitý 
pro investory. Vypočítaná hodnota celkové zadluženosti by neměla přesáhnout       
50 %, neboť věřitelé nemusejí úvěr poskytnout (15). 
 







Jedná se o doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti, jde o jeden 
z nejdůležitějších ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace podniku. 
Umožňuje vyjádřit vztah v niž jsou aktiva podniku financována vlastním jměním 
akcionářů. Hodnoty tohoto ukazatele jsou užitečné pro mnohé skupiny uživatelů 
účetních výkazů a to především akcionářů podniku (1). 
 











Pomocí úrokového krytí zjistíme, kolikrát zisk převýšil placené úroky. Tato hodnota by 
měla podle kritérií přesahovat alespoň trojnásobek placených úroků. (6). 
 
Vzorec 15 : Úrokové krytí (Zdroj:(6)) 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑑𝑎𝑛ě𝑚𝑖
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦  
 
    
1.7.4 Ukazatelé aktivity 
Měří schopnost podniku využívat vložených prostředků, pomocí nich můžeme měřit 
celkovou rychlost obratu, nebo dobu obratu jejich jednotlivých složek a hodnotit tak 
vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Vyjadřují, kolikrát se obrátí určitý druh 
aktiv za stanovený časový interval. Měříme buď počet obrátek, nebo dobu obratu. 
Hodnota těchto ukazatelů se vyjadřuje v jednotkách času (6). 
 
Obrat celkových aktiv 
Tento ukazatel měří, jak efektivně jsou využívány aktiva. Jde o poměr tržeb k celkovým 
aktivům. Jestliže je hodnota ukazatele dlouhou dobu nižší než oborový průměr, tedy 
nižší než 1,6, měla by firma zvážit zvýšení tržeb nebo prodej některých aktiv. Vyšší 
hodnota tohoto ukazatele znamená, že je podnik úspěšný a optimálně fungující. 
Hodnota tohoto ukazatele by měla být v rozmezí 1,6–3 (6). 
 
Vzorec 16 : Obrat celkových aktiv (Zdroj:(6)) 




    
Obrat stálých aktiv 
Vyjadřuje využití, jak podnik hospodaří s dlouhodobým majetkem. Jde o poměr tržeb a 
stálých aktiv. Pomocí nich se podnik může rozhodnout, zda je třeba pořídit další 
dlouhodobý majetek či nikoliv (6). 
 
Vzorec 17: Obrat stálých aktiv (Zdroj:(6)) 







Je definován jako poměr tržeb a průměrný stav zásob všeho druhu. Vyjadřuje tedy, 
kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových 
výrobku a opětovný nákup zásob (15). 
 






Doba obratu zásob 
Výpočet spočívá ve vydělení počtu dnů v roce obratovostí zásob. Tímto vypočítáme, jak 
dlouho jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Pro firmu je ideální ten stav, kdy 
obratovost zásob se zvyšuje a doba obratu naopak snižuje. Mezi těmito dvěma 
ukazateli, musí existovat určitý vztah, aby zásoby zajišťovaly plynulou výrobu a 
podnik byl schopen pružně reagovat na poptávku (15). 
 
Vzorec 19 : Doba obratu zásob (Zdroj: (15)) 





Doba obratu pohledávek 
Tento ukazatel nám udává počet dnů, po které je platba hotovostními penězi za tržby 
uložena v pohledávkách. Během této průměrné doby společnost čeká na platbu za své 
provedené tržby. Pokud je tato doba delší než jejich stanovená doba splatnosti, 
jednoznačně z nich vyplývá, že obchodní partneři platí své účty pozdě a podnik by tedy 
měl přistoupit k určitým postupům, kterými by tuto dobu co nejvíce zkrátili (7). 
 
Vzorec 20 : Doba obratu pohledávek (Zdroj:(7)) 










Doba obratu závazků 
Představuje hodnotu, po kterou podnik dosud nezaplatil faktury svým dodavatelům. 
Spočítáme jí jako podíl průměrného stavu závazků a průměrných denních tržeb 
poskytnutých na obchodní úvěr (7). 
 
Vzorec 21 : Doba obratu závazků (Zdroj:(7)) 





1.7.5 Provozní ukazatele 
Využívají se pro vnitřní řízení firmy, umožňují analyzovat vývoj základních činností 
firmy (13). 
 
Produktivita z přidané hodnoty 
Produktivita práce z přidané hodnoty je ukazatel, který nám vyjadřuje výkonnost firmy, 
která se vztahující se k nákladům na zaměstnance. Hodnota ukazatele by měla mít 
vzrůstající charakter (13). 
 
Vzorec 22 : Produktivita z přidané hodnoty (Zdroj: (13)) 






Ukazatel vyjadřuje, jak jsou výnosy společnosti zatíženy celkovými náklady. Ukazatel 
by měl vykazovat klesající tendenci (10). 
 











1.8 Predikce finanční tísně 
Pro firmu je důležité sledovat její finanční situaci a předvídat následný vývoj. Tyto 
informace můžeme zjistit pomocí různých modelů, které nás informují o tom, zda firmu 
nečekají zlé časy nebo jí dokonce nehrozí bankrot. Můžeme je rozdělit na dva základní 
typy a to bonitní a bankrotní modely. 
Bonitní modely nám vyjadřují finanční zdraví podniku pomocí bodového hodnocení,  
podle kterého lze firmu zařadit do stanovené kategorie. Do této skupiny řadíme 
například Tamariho model nebo Kralickův Quicktest. Do skupiny bankrotních modelů 
Z-skóre nebo indexy IN. Bankrotní modely nám vyjadřují, zda v blízké době nehrozí 
firmě bankrot (7). 
 
Index důvěryhodnosti českého podniku IN05 
Tento model nám posuzuje finanční výkonnost podniku v českých podmínkách. Jde o 
index, který vyjádřili manželé Neumaierovi. Index IN05 hodnotí nejen finanční zdraví 
podniku nebo zda společnost v blízké době nezkrachuje, ale zabývá se i tím, jestli 
vytváří pro své vlastníky nějakou hodnotu. Skládá se z několika koeficientů, které 
zkoumají specifické oblasti finančního řízení podniku. Úspěšným klíčem pro hodnocení 
společnosti za pomocí tohoto indexu, spočívá pak ve správném nastavení vah těchto 
koeficientů. Bohužel však oproti Altmanovu indexu, který má léta ověřené 
pravděpodobnostní charakteristiky, nelze u indexu IN05 předvídat stoprocentní 
úspěšnost. Podle současných statistik by podle ekonomů však měl odhadnout bankrot 
s vyšší než 72 % úspěšností. Tato úspěšnost se však odvíjí od velikosti podniků. 
Podniky s hodnotou indexu IN05 větší jak 2 mají schopnost platit své závazky. U 
podniků, které mají hodnotu indexu nižší než 1, nastává problém platit své závazky 
včas. Šedá zóna je pro tento index mezi hodnotou 1-2. U podniků, které se nacházejí 
v takzvané šedé zóně, může nastat riziko, že budou mít problém s hrazením jejich 
závazků (11). 
 





                B = 
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
        E = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎





C =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                D = 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
   (11). 
 
Altmanův index finančního zdraví 
Jedná se bankrotní model založený na poměrových ukazatelích. Do Česka vstoupil po 
roce 1989, původní verze je však již z roku 1968. Jako předchozí index IN05, tak i 
Altmanův index nebo také Z-skóre nám pomáhá zjistit finanční vývoj společnosti. 
 











𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚  𝑎 ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎








       (11). 
 
 
Altman vylepšil ukazatel rentability (ukazatel B), tím že vložil místo zisku po zdanění, 
zisk před zdaněním a úroky. Rovněž také použil ukazatel pracovního kapitálu na 
aktivech (ukazatel A). Model je univerzální pro všechny druhy podniků (11). 
 
1.9 Informační systém 
Každá firma by měla mít svůj informační systém. Mnoho malých firem v počátku svého 
podnikání žádný IS nemá. Informační systém je často nahrazován tabulkovými editory, 
což po určitou dobu může být vyhovující řešení. Přesto však jsou zde výjimky, kde to 
bez podpory informačních systémů jde velice stěží a touto výjimkou je vedení 
účetnictví, pokud ovšem pro tuto činnost nevyužívá služby externích firem. Jakmile 
však přestanou tabulkové editory postačovat, je důležité zvolit, jaký správný informační 




 ,,Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných  
technologických prostředků a stanovené metodiky zpracovávají podniková data a 
vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 
procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy.“ (8, s. 61) 
 
1.9.1 Vlastnosti systému 
U informačního systému rozlišujeme dvě základní vlastnosti: 
 strukturu systému 
 chování systému 
 
Struktura systému  
jde o uspořádání a organizaci všech prvků systému a vazeb mezi    nimi.  Jedná se o 
uspořádaný souhrn prvků a jeho funkční spojitost k ostatním prvkům. 
 
Chování systému  
představuje závislost mezi podněty na vstupu a jeho reakcemi na výstupu. Okolí na 
systému můžeme dělit do několika vrstev: 
 existenční vrstva: vnitřní chování systému 
 kontaktní vrstva: Jde kontakt fyzické nebo energetické složky daného 
systému. 
 informační okolí: poskytuje informace i v oblasti informací z vnějšku 
(14). 
 
1.9.2 Bezpečnost hrozby a rizika informačních systémů 
Dostatečné zabezpečení informačních systémů je pro firmu velice důležité. V případě 
špatně zabezpečeného systému by mohlo dojít k úniku citlivých informací třetím 
osobám nebo k poškození po stránce softwarové či hardwarové. 
Nejčastější příčiny ohrožení mohou být úmyslné například pirátství, viry nebo 





Zabezpečení informačních systémů 
Tímto pojmem označujeme proces dosažení a udržení důvěrnosti, integrity, dostupnosti, 
prokazatelnosti odpovědnosti, autenticity a spolehlivosti informací a služeb IT na 
patřičné úrovni (14). 
 
1.9.3 Bezpečnostní mechanizmy 
Bezpečnostní mechanismus můžeme definovat, jako algoritmus, který po technické, 
logické, fyzické a administrativní stránce implementuje bezpečnostní funkce. Podle 
použité technologické stránce rozeznáváme tyto bezpečnostní mechanismy (14). 
 
Softwarové bezpečnostní mechanismy 
 Někdy taky označovány jako logické. Využívají nástrojů symetrické kryptografie 
s tajným klíčem nebo asymetrické s veřejným a privátním klíčem. Ochranné nástroje 
v operačních systémech například ochrana paměti, ochrana souborů řízením přístupu, 
obecná ochrana objektů tj. hesla, autentizace přístupu k terminálu (14). 
 
Hardwarové bezpečnostní mechanismy  
Mnohdy označovány jako technické. Bezpečnost je zajištěna například autentizačními 
kartami (14). 
 
Fyzické bezpečnostní mechanismy 
Stínění, trezory, protipožární ochrana, náhradní zdroj energie v případě výpadku 
proudu, chránění místa pro záložní kopie dat. Potřebné je i celkové zabezpečení 
přístupu neoprávněným osobám (14). 
 
1.9.4 Klasifikace informačních systémů dle úrovně řízení 
Řízení společnosti bývá rozdělené do několika organizačních úrovní, každá z těchto 
úrovní vyžaduje specifický druh informací či způsob jejich zpracování. Tyto úrovně se 







Na této úrovni je zpracovávaná každodenní činnost podniku. Sledujeme zde i tok 




Zde se řídí tok dokumentů. Zahrnuje i prostředky klientských aplikací podnikového 
informačního systému (CRM,ERP )kancelářských aplikací a aplikace sloužící pro 
týmovou práci (8). 
 
Řídící úroveň 
Tato úroveň se zabývá především informacemi potřebnými pro plnění administrativních 
úkonů a podpory rozhodování. Využívá ho střední a top management (8). 
 
Strategická úroveň 
Využívá ho vrcholový management. Slouží k odhalení trendů společnosti i mimo něj. 
Analyzuje se zde jak je podnik schopný reagovat na případné změny (8). 
 
1.9.5 Holisticko-procesní klasifikace informačních systémů 
Holisticko-procesní klasifikace člení podnikové IS podle jejich praktického využití. 
Podle této klasifikace je podnikový informační systém tvořen: 
ERP -  jádro, zaměření na řízení interních procesů 
CRM – systém spravující procesy směřované k zákazníkům. 
SCM – systém řídící dodavatelský řetězec 
MIS – manažerský informační systém, který sbírá data ze všech výše zmíněných 
systémů a rovněž i z externích zdrojů a poskytuje tak informace potřebné pro 
rozhodování podnikového managementu. 
 
Systémová integrace 
(SI – systems integration) poskytuje prostředky k vytvoření a stále údržbě podnikového 
informačního systému a to na řídící, projektové, technologické a strategické úrovni. 
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Součástí informačních systémů jsou také infrastrukturní aplikace, které jsou využívány 
v celé organizaci (8).  
 
ERP – Enterprise Resource Planning 
Informační systémy ERP představují prostředky pro řízení a plánování interních 
procesů podniku. Zajišťují automatizaci a integraci důležitých procesů společnosti. Tyto 
procesy řídí management a řadí se mezi ně i výroba, ekonomika, lidské zdroje                  
a nákupní, prodejní a výrobní (vnitřní) logistika.  
Správně nastavený ERP systém přináší výraznou výhodu před konkurencí. Společnost 
velmi rychle získává podrobné informace o výkonnosti podniku i jejích obchodních 
partnerech. ERP systémy se rozdělují podle oborového a funkčního zaměření. Systémy 
označeny jako All-in-one nabízí široké a detailní pokrytí všech klíčových podnikových 
procesů. Příkladem mohou být systémy typu Microsoft Dynamics NAV, SAP Bussiness 
Suite  a Oracle E-bussiness Suite. Dalším typem systému jsou Best-of-breed, které se 
zaměřují na specifické procesy nebo obory. Posledním typem jsou pak takzvané 
odlehčené verze Lite ERP určené především pro malé a střední podniky. Systémy mají 
omezenou funkcionalitu a jsou cenově dostupnější (8). 
 
Hlavní požadavky ERP systému: 
 Realizace měřitelných přínosů v oblasti snižování nákladů vznikajících při 
neefektivním řízením podniku. 
 Realizace neměřitelných přínosů v oblasti řízení podnikových procesů                  
a dostupnosti informací v reálném čase (8). 
 
Hlavní vlastnosti ERP systému: 
 systém umožňuje automatizovat a integrovat hlavní podnikové procesy. 
 umožňuje sdílení dat, postupů a určuje standardy pro celý podnik. 
 systém vytváří a zpřístupňuje informace v reálném čase. 






CRM -  Customer Relationship Management 
Jedná se o systém označující řízení vztahů se zákazníky. Tento systém třídí                     
a shromažďuje údaje o zákaznících, jejich kontakty, probíhající obchodní procesy            
a dosahované tržby. Lze podle nich vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity v rámci 
podniku. Cílem tohoto systému je identifikovat potřeby zákazníků, zlepšit služby a lépe 
zákazníkům porozumět. 
CRM systém je postaven na operativním řízení a rozboru zpracovaných dat. Mezi 
těmito prvky je nutná vzájemná propojenost a vyváženost (5). 
 
Hlavní procesy CRM : 
 Řízení kontaktů – představuje vícekanálovou komunikaci se zákazníky uvnitř       
i vně organizace. 
 Řízení marketingu – zabývá se řízením marketingových zdrojů, plánováním        
a realizací a vyhodnocováním marketingových kampaní. 
 Řízení obchodu – zahrnuje objednávkový cyklus, řídí kontakty, zaznamenává 
vytvářeních nových objednávek a jejich převzetí zákazníkem.  
 Servisní služby – mají za úkol zajistit záruční i pozáruční servis, jejich cílem je 
posilovat zákaznickou spokojenost (8). 
 
SCM – Supply Chain Management 
Řídí dodavatelsko-odběratelské vztahy podniku. Jde o logistický proces, který 
zabezpečuje a řídí skladování produktů a služeb s nimi spojenými, tak aby vedl 
k uspokojení zákazníků. Systémy SCM představují komunikaci dodavatelů a odběratelů 
pomocí komunikačních technologií, sdílení informací a plánování celkového postupu. 
Prostřednictvím propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce 
spolupracovat, plánovat a koordinovat celkový postup a tím zvýšit akceschopnost 
celého řetězce (5). 
 
Metody řízení uplatňované v rámci SCM:  
 Systém plynulého zásobování ( CRP – Continuous Replenishment Planning) 
Neboli metoda just in time, změnila proces zásobování řízený maloobchodem na 
proces vzájemné spolupráce mezi maloobchodem a dodavatelem, kde požadavky 
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určuje dodavatel na základě poskytnutých informací od maloobchodu (5). 
 
 Řízení zásob dodavatelem (VMI – Vendor Managed Inventory) navazuje na 
systém plynulého zásobování, kde dodavatel naprosto přebírá činnosti spojené 
s objednávkou zboží. Klasické objednávky zboží jsou nahrazeny pravidelnými 
informacemi o aktuálním stavu zásob, které podává dodavateli odběratel. 
Dodavatel tak přebírá veškerou odpovědnost za doplnění zásob (5). 
 
 Efektivní reakce na požadavky zákazníka (ECR – Efficient Customer 
Response) umožňuje spolupráci výrobce a obchodníka s cílem zefektivnit 
reakce na požadavky zákazníka a snížit tak náklady v dodavatelském řetězci (5). 
 
 Společné plánování a predikce v dodavatelském řetězci (CPFR – 
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) zvýšení kooperace 
v řízení a umisťování produktu v rámci celého řetězce na základě sdílených 
informací (5). 
 
MIS – Management Information Systém 
Manažerské informační systémy jsou systémy, které zpracovávají data důležitá pro 
obchodní a strategické rozhodování managementu podniku. Jsou také využívány 
v operativní činnosti, jsou součástí řízení podnikových procesů. Aplikace MIS pracují 










2 Analýza problému a současné situace 
 
Tato kapitola popisuje vybranou společnost, její poskytované služby a organizační 
uspořádání. Pomocí SWOT analýzy budou charakterizovány silné a slabé stránky 
společnosti. Dále zde bude provedena finanční analýza za pomocí účetních výkazů a 
proběhne zde i rozbor informačního systému společnosti. 
 
2.1 Základní informace o firmě 
Kapitola utajena.  
 
2.1.1 Představení společnosti 
Kapitola utajena. 
 
2.1.2 Sortiment služeb 
Kapitola je částečně utajena. 
Mezi hlavní služby patří: 
 
Centrum sdílených služeb 
Centrum poskytuje podpůrné vnitropodnikové služby v rámci vybraných zemí, kde 
společnost působí. 
 
Vývoj IT centra 




Call centrum zajišťuje zákaznický servis: přijímá objednávky, zajišťuje expedici a 
komunikuje se zákazníky v 10 jazycích (angličtina, norština, švédština, finština, 
dánština, němčina, maďarština, polština, slovenština a čeština). Call centrum zajišťuje 
jak „presale“ hovory, které se týkají dotazů na dostupnost zboží, technické parametry 
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zboží nebo na obchodní podmínky, tak „aftersale“ hovory zaměřující se na platby, 
stížnosti či reklamace. Druhý typ hovorů se předává příslušným oddělením společnosti. 
Mezi vedlejší činnosti call centra patří vyhodnocování hovorů, zajišťování 
telefonického průzkumu u zákazníků, přijímání zpětné vazby (20). 
 
Obchodní podpora 
Pobočka je zodpovědná za rozvoj podnikání ve svěřeném regionu v oblasti 
internetového prodeje. Obsluhuje celou střední, východní a severní Evropu – celkem 14 
zemí. Mezi aktivity žadatelské společnosti patří také služby poskytované jiným 
obchodním společnostem (tzv.B2B aktivity) (20). 
 
2.1.3 Organizační struktura 
Kapitola utajena. 
 
2.2 SWOT analýza společnosti  
SWOT analýza umožňuje identifikovat silné a slabé stránky společnosti její příležitosti 
a hrozby. 
 
Tabulka 1: SWOT analýza.(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
 Kvalifikovaní zaměstnanci  Závislost na cizím kapitálu 
 Stabilní společnost 
 Firma je odkázána na 
mateřskou společnost 
 Úspora nákladů 
 Obsazení dané pozice ve 
stanovené lhůtě 
 Znalost procesů   
 Jazyková vybavenost   
Příležitosti Hrozby 
 Absolventi v oboru  Vysoká konkurence v odvětví  
 Přenesení dalších aktivit z mateřské 
společnosti do Brněnské pobočky  Intervence ČNB 





2.3 Analýza informačního stavu společnosti 
Společnost používá celkem 115 počítačových stanic, které jsou navzájem propojeny 
pomocí počítačové sítě LAN s 6 fyzickými servery a 2 virtuálními. Tyto stanice jsou 
mezi sebou vzájemně propojeny strukturovanou kabeláží CAT5E, postavené na 
topologii hvězdy a s přenosovou rychlostí 100Mbit/s. Jako ochranu proti vnějším 
hrozbám je využíván antivir firmy Kaspersky a k zabezpečení síťového provozu je 
využíván Firewall CISCO ASA 5510 (22). 
 
Součástí počítačových systémů je ochrana prostřednictvím UPS zařízení, které zajišťuje 
nepřetržitou dodávku elektřiny. Zálohování dat je pak prováděno s měsíční četností, 
případně dle potřeby. Na počítačových stanicích jsou využívány operační systémy 
Windows 7, Windows Enterprise a Windows server 2008 R2. Všechny počítače mají 
instalovány kancelářské aplikace Microsoft Office verze 2010 a 2013. K emailové 
komunikaci pak firma využívá Freemail od firmy Zimbra (22). 
 
K propojení jednotlivých segmentů slouží přepínač neboli switch CISCO C4506-E 
k němuž je připojeno několik serverů. Na 6 fyzických serverech jsou nainstalovány 
následující aplikace: 
 Money S4 
 Antivir 
 Doménový řadič 
 PowerKey 
 File Server 
 Print Server 
 
Na dalších dvou virtuálních serverech běží open source systém Nagios a firemní 
intranet. 
Open source systém Nagios je využíván ke sledování stavu počítačové sítě, umožňuje 
tak monitorovat celou síť a v ní poskytované služby a v případě jakéhokoliv problému 
předá informaci administrátorovi. 
Přístup k důležitým souborům zajišťuje počítač File server, který běží na modelu klient-
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server, na tomto počítači jsou uložena všechna potřebná data, které pracovníci využívají 
ke své činnosti. Přístup k těmto souborům je jednotlivým zaměstnancům nastaven IT 
oddělením (22). 
 
Ke zpracování účetnictví je využíván ekonomický systém Money S4. V systému lze 
sledovat veškeré náklady a výnosy společnosti (18). Firma si rozšířila tento systém o 
modul na import dat do Excelu. Součástí jádra systému je i modul na evidenci majetku, 
tento modul však není využíván a evidence je zpracovávána prostřednictvím MS Excel. 
 
Oddělení AP (Accounts Payable) a AR (Accounts Refung) využívají jako hlavní 
informační systém SAP 7.3. Tento systém běží na francouzském serveru a je na něm 
implementován modul FI (Financial accounts). Jde o správu finančního účetnictví. 
Jedná se především o centrální sledování a využití účetních údajů v mezinárodním 
rámci mezi několika pobočkami (22). 
 
K docházce zaměstnanců je používán docházkový systém Powerkey 3.0 od společnosti 
Advent, který umožňuje přehled o jednotlivých docházkových hodinách konkrétních 
zaměstnanců. Zaměstnanci se při příchodu do zaměstnání zapíší pomocí webového 
formuláře. V rámci tohoto systému se využívá i modul správy akcí, který umožňuje 
evidenci často opakovaných akcí, jako jsou zdravotní prohlídky a školení zaměstnanců. 
Systém umožňuje propojení na mzdový systém, tuto funkci však firma nevyužívá. Pro 
výpočet mezd se firma rozhodla využívat služeb externí firmy, která používá k tomuto 





Obrázek 1: Pracovní náhled docházkového systému (Zdroj:(16)) 
 
Call centrum pracuje se systémem Vocalcom 4.2.0 od francouzské společnosti Hermes. 
Tento systém běží na francouzském serveru s architekturou klient – server.  
Oddělení call centra zajišťuje zákaznický servis pro 14 různých poboček v Evropě.  
Zajišťuje jak „presale“ hovory, tak „aftersale“ hovory (20). V informačním systému 







IVR – (Interactive Voice Response) slouží k selekci volajících nebo jako systém 
umožňující automatizovanou odpověď na standardizované otázky (9). Zákazník si tedy 
na základě číselné nabídky nejprve zvolí jazyk, ve kterém se má komunikace odehrávat 
a dále pak, kam chce být přesměrován. Může tak využít automatu, který poskytuje 
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odpovědi na časté a méně komplikované dotazy nebo se spojí přímo s operátorem call 
centra (19). 
 
Reporting -  Tento modul poskytuje klíčové údaje v různých grafických formátech. 
Supervizoři si zde mohou zjišťovat statistické údaje o odchozích a příchozích hovorech 
nebo naopak mohou být prostřednictvím tohoto modulu upozorňovány na nestandardní 
stavy (19). 
 
Supervision - Jedná se o dohled supervizora nad operátory a jejich uskutečněnými 
hovory. Supervizoři mohou dohlížet na jednotlivé úseky call centra, mohou vést 
odposlechy již proběhlých hovorů nebo naopak sledovat právě probíhající hovory. 
Mohou se také spojit s konkrétním operátorem nebo vstoupit do konferenčního hovoru 
(19). 
 
Agent - Pomocí tohoto modulu jsou řešeny příchozí a odchozí hovory. Modul obsahuje 
funkcionality režimu pauzy, režimu vytáčení, přepojování hovorů na jiné operátory 
nebo ruční vytáčení externího čísla. Během hovoru si může operátor zobrazit veškeré 
informace o hovorech v jeho frontě, historii hovorů, které uskutečnil a ty pak mohou 















2.3.1 Souhrnné hodnocení informačního systému 
Společnost využívá několik informačních systému od různých výrobců, které 
zabezpečují téměř všechny probíhající klíčové procesy. Tyto systémy jsou postaveny 
převážně na architektuře klient-server, což umožňuje snadnější údržbu, bezpečný 
přístup k datům a snadné používání.  
Brněnská pobočka je propojena s francouzskou centrálou prostřednictvím VPN sítě. 
Pomocí francouzského serveru jsou využívány dva hlavní informační systémy. Prvním 
je SAP 7.3, na němž zaměstnanci používají pouze jediný modul potřebný ke zpracování 
účetních údajů v mezinárodním rámci několika evropských poboček společnosti. 
S tímto systémem je společnost spokojena a v nejbližší době jej nehodlá nahrazovat. 
Dalším důležitým procesem je zákaznická podpora. Zaměstnanci tohoto oddělení 
využívají informační systém Vocalcom 4.2.0. Tento systém pokrývá zcela hlasovou 
komunikaci a umožňuje také statistické sledování proběhlých hovorů sloužící 
k zpětnému vyhodnocení. Systém má jediný nedostatek a tím je absence webových 
technologií, které jsou v dnešní době běžnou součástí vícekanálové komunikace.  
K evidenci zaměstnanců je využívám docházkový systém PowerKey 3.0. od společnosti 
Advent, který pokrývá všechny důležité potřeby v oblasti evidenci docházky, avšak již 
není propojený s informačním systémem externí společnosti, která firmě zajišťuje 
výpočet mezd. Rovněž není ani plně využit ekonomický systém Money a činnosti, které 












2.4 Horizontální analýza 
Horizontální analýzu aplikuji na vybrané položky aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztrát 
mezi roky 2011 až 2014. 
 
2.4.1 Horizontální analýza aktiv 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny meziroční procentuální změny vybraných položek 
aktiv. 
Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 
část. v tis. %  část. v tis. %  část. v tis. % část. v tis. 
Aktiva  26912 25,3% 33725 33,2% 44931 -45,59% 24447 
Stálá aktiva 8511 0,9% 8585 -9,7% 7752 -39,56% 4685 
DNM 785 -12,0% 691 1,2 krát 1547 -28,05% 1113 
Software 785 12,0% 691 1,2 krát 1547 -28,05% 1113 
DHM 7726 2,2% 7894 -21,4% 6205 -42,40% 3573 
Stavby 1354 61,8% 2191 -20,4% 1742 -100% 851 
SMV 6372 -10,5% 5703 -21,7% 4463 -80,9% 2722 
Dl. fin.majetek 0 0% 0 0% 0 0% 0 
Oběžná. aktiva 18331 36,2% 24970 47,9% 36931 -46,80% 19612 
Zásoby 20 -100,0% 0 0,0% 3 451 krát 1356 
Krátk. pohledávky 9951 -9,6% 8998 20,2% 10814 27,3% 13936 
Krátk. fin.majetek 7791 96,3% 15290 65,7% 25350 -86,2% 3486 
BÚ 7779 96,3% 15283 65,7% 25323 -86,3% 3472 
Časové rozlišení 70 1,5 krát 170 45,8% 248 -39,9% 149 
 
Srovnání let 2011-2012 
Z tabulky č.2 je vidět, že se zvýšila celková aktiva podniku, největší podíl na tom mají 
oběžná aktiva a to především krátkodobý finanční majetek, který se zvýšil díky častější 
obchodní činnosti a přijatým dotacím na podnikatelskou činnost. Mírně poklesla část 
stálých aktiv a to software, do kterého bylo nejvíce investováno právě v prvním roce 
fungování společnosti, kdy se zakupovali licence potřebné k běžné pracovní činnosti 
zaměstnanců. U stálých aktiv došlo ke změně u položky stavby, kde došlo ke zvýšení o 
68%, jedná se o technické zhodnocení pronajaté budovy respektive o část majetku, která 
patří společnosti jako strukturovaná kabeláž a jiné. V roce 2012 zvýšilo i časové 
rozlišení, které představuje především náklady na služby z provozní činnosti, dále pak 
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aktualizace softwaru, inzerce a pojištění. 
 
Srovnání let 2012-2013 
V tomto meziročním srovnání můžeme opět sledovat nárůst celkových aktiv a to jak 
DNM, kde se opět zakupovala aktualizace licencí softwaru potřebného pro chod 
společnosti. Rovněž se navýšila oběžná aktiva.  
Výrazně se zvýšily finanční prostředky na bankovních účtech, byl zaznamenán i růst 
pohledávek z obchodních vztahů.  
 
Srovnání 2013-2014 
Ve srovnání v letech 2013-2014 došlo naopak ke snížení celkových aktiv. Poklesla 
aktiva stálá i oběžná. Naopak u oběžných aktiv došlo k rapidnímu nárůstu zásob.  
V těchto zásobách je převážné zboží určené k dalšímu prodeji. Jedná se o elektroniku a 
hračky nakoupené od tuzemských dodavatelů. Poklesl i finanční majetek vlivem 
časového rozlišení minulého roku, kde byly vydány dobropisy za poskytnuté služby ve 

















2.4.2 Horizontální analýza pasiv 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vybrané položky pasiv a jejich procentuální 
změna v jednotlivých letech. 
 
Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 
část. v tis. % část. v tis. % část. v tis. % část. v tis. 
Pasiva  26912 25,3% 33725 33,2% 44931 -45,6% 24447 
VK -896 -1,3 krát 325 -5,5 krát -1470 18,6% -1196 
ZK 2500 0% 2500 0% 2500 0% 2500 
Fondy ze zisku 0 0% 0 0% 125 0% 125 
Rezervní fond 0 0% 0 0% 125 0% 125 
VH. min. let 0 0% -3396 32,0% -2306 -77,5% -4094 
VH běž. učt.obd. -3396 1,3 krát 1221 -2,5 krát -1789 1,2 krát 273 
Cizí zdroje 27808 20,1% 33400 -10,2% 30001 -14,5% 25643 
Krátk. závazky 27808 19,4% 33202 -9,8% 29960 -16,7% 24943 
Závazky ke společ. 19803 -100,0% 0 0% 0 0% 16458 
Závazky-ovlad. os. 0 0,0% 21425 -26,3% 15793 -100,0% 0 
Závazky z obch.vzt. 828 3,8krát 3148 52,2% 4793 -58,3% 1997 
Závazky za zaměst. 3717 2,0% 3793 8,0% 4100 -22,8% 3165 
Jiné závazky 67 6,5 krát 440 -86,3% 60 4 krát 245 
Dohad. účty pas. 596 1,5 krát 1522 30% 1980 -66,0% 673 
Časové rozl. 0 0,0% 0 0% 16400 -100,0% 0 
 
Srovnání v letech 2011-2012 
V meziročním srovnání došlo k nárůstu pasiv o 25% oproti roku 2011. Největší podíl na 
tom nesou závazky ovládajících osob, v tomto případě jde o mateřskou společnost. 
Došlo také k nárůstu jiných závazků, kde se jedná především o závazky z titulu 
provedených a deponovaných srážek ze mzdy v rámci nařízené exekuce, příspěvky 
zaměstnancům na penzijní pojištění a jiné. U dohadných účtů pasivních došlo velkému 
nárůstu mezi roky 2012 a 2011, jedná se například o dohadné položky za energie, úroky 
z půjček a výdaje na cestovné. Rovněž se zvýšily celkové cizí zdroje a to o 20%. 
Výsledek hospodaření tvořil v roce 2012 zisk, vzrostl až 1,3 krát oproti přechozímu 
období. V rezervních a kapitálových fondech nedošlo k žádné změně, jelikož v prvním 




Srovnání v letech 2012-2013 
Opět nastal růst celkových pasiv. Zvýšili se závazky k zaměstnancům vlivem zvýšení 
počtu zaměstnanců. Naopak došlo ke snížení hospodářského výsledku, kdy se výsledek 
hospodaření dostal ze zisku opět do ztráty a ke snížení vlastního kapitálů, který se 
rovněž dostal z kladné hodnoty do záporné vlivem záporného výsledku hospodaření 
minulých let. Snížily se cizí zdroje a to o 10% a také poklesla hodnota ostatních 
závazků o 86%. 
 
Srovnání 2013-2014 
Došlo k výraznému poklesu pasiv a to až o 45%. Částečně se navýšil i vlastní kapitál, 
přesto však stále nabývá záporné hodnoty.  
K pozitivní události došlo u hospodářského výsledku za účetní období, kdy se firma 
stejně, jak v roce 2012 dostala do zisku.  U závazků došlo k značnému poklesu a to 
přesněji u závazků z obchodních vztahů, tyto závazky poklesly až o 58%. U základního 


















2.4.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vybrané položky VZZ a jejich procentuální 
změna v jednotlivých letech. 
 
Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 
 část. v tis %  část. v tis %  část. v tis. %  část. v tis 
Tržby z prod. zboží 1660 24,5 krát 42521 19,2% 50610 1 krát 103333 
Náklady na prod. zb. 1636 24,8 krát 42133 19,6% 50379 1 krát 103138 
Obchodní marže 24 15,2 krát 388 -40,4% 231 -15,5% 195 
Výkony 53375 85,2% 98840 -2,8% 96109 -5% 91299 
Tržby za vl. vyr. slu. 53375 85,2% 98840 -2,8% 96109 -5% 91299 
Vykon. spotřeba 15107 40,5% 21231 -5,1% 20149 -19,9% 16137 
Přidaná hodnota 38292 1,1 krát 77997 -2,3% 76191 -1,1% 75357 
Odpisy  657 2,1 krát 2027 17,4% 2379 20,2% 2858 
Osobní náklady 40555 1,2 krát 86502 8,7% 94004 -26,5% 69003 
Tržby z. DM a mate. 79 -100,0% 0 0,0% 287 -80,0% 57 
Ost. prov. výnosy 220 64 krát 14400 44% 20740 -100,0% -91 
Ost. prov. náklady 0 0,0% 66 42,2% 94 53,2% 144 
Provozní HV -2627 2,4 krát 3801 -86,3% 520 4,6 krát 2912 
Nákladové úroky 622 79,3% 1115 -5,4% 1054 -5,5% 995 
HV před zdaněním -3396 1,4 krát 1419 -2,4 krát -1937 1,2 krát 1126 
HV za účt. období. -3396 1,4 krát 1221 -2,5 krát -1789 1,5 krát 273 
 
Srovnání v letech 2011-2012 
Z výše uvedené tabulky, lze vyčíst, že se výrazně zvýšily tržby za prodej zboží. 
Společnost uskutečňovala prodej zboží mnohonásobně častěji, něž v roce minulém. 
Ovšem obchodní marže se procentuálně nějak nezvyšovala, vzhledem k velkým 
nákladům na prodané zboží se pohybovala kolem 1%. Došlo také k nárůstu tržeb za 
služby a to až o 85% oproti předcházejícímu období. U přidané hodnoty došlo k nárůstu 
o 103% i přes současný nárůst výkonové spotřeby, která však nebyla v předešlém roce 
tak vysoká k poměru k tržbám jak v období minulém. Osobní náklady se zvýšily 1,2 
krát, což bylo způsobeno navýšením mzdových nákladů a to vlivem zvýšení počtu 
zaměstnanců, rovněž se tím zvýšily i náklady na sociální a zdravotní pojištění. Provozní 
výsledek hospodaření se oproti roku 2011 výrazně zvýšil. Ze záporných hodnot 
vystoupal až na hodnotu 3801 tis. Kč.  
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Srovnání v letech 2012-2013 
Růst tržeb za prodané zboží není již tak výrazný jak v předchozím období. Tržby se 
zvýšily asi od 19%. Tržby za vlastní výrobky a služby poklesly o 2,8%. 
Nákladové úroky poklesly o necelých 6%, z důvodů snížení závazků ovládajících     
osob, ke kterým jsou tyto úroky vázány. Došlo i k poklesu výsledku hospodaření, který 
byl v roce 2013 opět ztrátový.  
 
Srovnání 2013-2014 
Opět došlo k nárůstu tržeb za prodané zboží a to až 1x více jak v roce minulém 
z důvodu častější obchodní činnosti. Marže se vzhledem k nákladům na prodané zboží   
opět nijak nezvýšila. Došlo k mírnému poklesu tržeb za vlastní výrobky a služby asi o 
5%. Poklesly osobní náklady z důvodu poklesu zaměstnanců asi o 26%.  
Firma se opět dostává do zisku, provozní výsledek hospodaření se zvýšil více než 4 
krát. Výsledek hospodaření za účetní období se ze ztráty přehoupl do zisku a zvýšil se 



















2.5 Vertikální analýza 
Tuto analýzu aplikujeme na vybrané položky aktiv a pasiv v rozvaze. Poskytne nám 
souhrnný obraz toho, z čeho jsou celková aktiva a pasiva složena. Vyjadřuje procentní 
zastoupení v celkové bilanční sumě. 
 
2.5.1 Vertikální analýza aktiv  
 
Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položky aktiv 2011 2012 2013 2014 
Aktiva celkem 100 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 31,6% 25,5% 17,20% 19,16% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2,9% 2,1% 3,44% 5,00% 
Dlouhodobý hmotný 28,7% 23,4% 13,8% 14,6% 
Oběžná aktiva 68,1% 74,0% 82,20% 80,23% 
Zásoby 0,08% 0% 0,007% 5,5% 
Zboží 0,08% 0% 0,007% 5,5% 
Dlouhodobé pohledávky 2,11% 2,02% 1,7% 3,4% 
Krátkodobé pohledávky 36,98% 26,7% 24,1% 57,5% 
Pohledávky z obchodních vztahů 31,18% 20,5% 20,7% 40,8% 
Stát-daňové pohledávky 5,22% 4,7% 2,9% 16,8% 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,51% 0,3% 0,3% 0,32% 
Jiné pohledávky 0,06% 1,1% 0,12% -0,43% 
Krátkodobý finanční majetek 28,99% 45,3% 56,4% 14,3% 
Peníze 0,05% 0,02% 0,06% 0,06% 
Účty v bankách 28,94% 45,28% 56,34% 14,24% 
Časové rozlišení 0,3% 0,5% 0,60% 0,61% 
 
Z tabulky lze vyčíst, že ve všech sledovaných letech oběžná aktiva převyšují aktiva 
stálá. Největší podíl oběžných aktiv je v roce 2013, kdy oběžná aktiva dosahují až 82%. 
Výrazný podíl oběžných aktiv je tvořen krátkodobými pohledávkami a také 
krátkodobým finančním majetkem a to především bankovními účty. Nejmenší podíl 
naopak zaujímají u oběžných aktiv zásoby, které jsou prakticky nulové s výjimkou roku 




Graf 1: Struktura aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.5.2 Vertikální analýza pasiv 
 
Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
Položky pasiv 2011 2012 2013 2014 
Pasiva celkem 100 100 100 100 
Vlastní kapitál -3,3% 1,0% -3,30% -4,9% 
Základní kapitál 9,3% 7,4% 5,90% 10,20% 
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 
Výsledek hospodaření minulých let 0,0% -10,1% -5,20% -16,74% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období -12,60% 3,6% -4,000% 1,100% 
Cizí zdroje 103,3% 99% 66,8% 104,8% 
Dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 
Krátkodobé závazky 103,30% 98,4% 66,7% 102,0% 
Závazky z obchodních vztahů 3,08% 9,3% 10,7% 8,2% 
Závazky ke společníkům, členům družstva  73,50% 0% 0% 67,3% 
Závazky- ovládaná nebo ovládající osoba 0% 63,5% 35,2% 0% 
Závazky k zaměstnancům 13,80% 11,2% 9,12% 12,94% 
Závazky ze sociální zabezpečení a zdravot.pojištění 8,06% 6,5% 5,4% 8,1% 
Stát-daňové závazky a dotace 2,30% 1,90% 1,80% 1,80% 
Dohadné účty pasivní 2,20% 4,50% 4,40% 2,70% 
Jiné závazky 0,24% 1,30% 0,13% 1,00% 









2011 2012 2013 2014
31,6% 25,5% 17,20% 19,16%
68,1% 74,0% 82,20% 80,23%
0,3% 0,5% 0,60% 0,61%
Struktura aktiv
Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení
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V tabulce pasiv je zřejmé, že velkou část, zde představovaly cizí zdroje, které 
dosahovaly ve většině případů i více jak 100%. Což bylo zapříčiněno zápornou 
hodnotou vlastního kapitálu. Výsledky hospodaření minulých let a za účetní období 
představují jenom nepatrnou část vlastního kapitálu a to především z důvodu, že firma 
byla ve dvou ze čtyř sledovaných let ztrátová. 
V cizích zdrojích se nevyskytují bankovní úvěry, ale především krátkodobé závazky, 
které tvoří největší část cizích zdrojů. Největší podíl na tom mají závazky ovládajících 
osob a závazky za společníky a členy družstva. Jedná se o půjčky poskytnuté mateřskou 
společností. V roce 2013 tvoří 36% pasiv časové rozlišení tvořící výdaje a výnosy 
příštích období, výrazně tím ovlivní celkovou výši závazků. V tomto případě se jedná 
převážně o vydané dobropisy k fakturám za poskytnuté služby ve skupině.  
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Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení
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2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
Mezi tyto ukazatele řadíme čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý 
peněžní majetek. Tyto ukazatelé poskytují informace managementu podniku o velikosti 
určité části oběžných aktiv, s níž je možno disponovat. V následující tabulce jsou 
hodnoty uvedené v celých tisících a následně graficky zobrazeny. 
 
Tabulka 7: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rozdílové ukazatele (tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 
ČPK -9477 -8232 -9429 -5331 
ČPP -20017 -17912 -21010 -21457 
ČPM -9497 -8232 -9432 -6687 
 
 
Graf 3: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Čistý pracovní kapitál 
Výsledná hodnota čistého pracovního kapitálu vytvářela ve všech sledovaných letech 
zápornou hodnotu, společnost tedy nebyla likvidní, krátkodobé závazky převyšovaly 
oběžná aktiva. Lze tedy říci, že v roce 2011 měla společnost dluh ve výši 9477 tis. Kč, 
který nebyl krytý. V roce 2013 sice oběžná aktiva převyšovala krátkodobé závazky, ale 


















Čisté pohotové prostředky 
Hodnoty čistých pohotových prostředků byly ve všech letech opět záporné, krátkodobé 
závazky jsou vyšší jak krátkodobé finanční prostředky. Ve sledovaném období nebyla 
společnost schopna platit své okamžitě splatné závazky pomocí nejlikvidnějších 
prostředků, jako jsou peníze v pokladně, bankovních účtech a cenin.  
 
Čistý peněžní majetek 
Čistý peněžní majetek vykazuje téměř totožné hodnoty jako čistý pracovní kapitál, 
důvodem byly prakticky zanedbatelné hodnoty zásob.  
 
2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
V této podkapitole budou analyzovány poměrové ukazatele rozdělené do pěti skupin, 
které budou okomentovány a graficky znázorněny.   
 
2.7.1 Analýza ukazatelů rentability 
Ukazatelé rentability umožnují posoudit výnosnost respektive ziskovost sledované 
společnosti. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 
 
 
Tabulka 8: Ukazatelé rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
Ukazatelé rentability  v % 2011 2012 2013 2014 
ROE -379% 375% -122% -23% 
ROA -12,6% 3,6% -4,0% 1,1% 
ROS -6,2% 0,9% -1,2% 0,14% 








Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
Hodnoty tohoto ukazatele vykazují nestandardní čísla. Tento ukazatel je spíše 
ukazatelem ztrátovosti nikoliv ziskovosti. Podnik v letech 2011 a 2013 nevytvářel zisk a 
vlastní kapitál, tvořil převážně zápornou hodnotu. V prvním roce podnikání firma 
vykazovala záporný výsledek hospodaření a rovněž i záporný vlastní kapitál. V roce 
2012 naopak nastává situace jiná, obě poměrové hodnoty jsou kladné, avšak hodnota 
vlastního kapitálu je opravdu velice malá a tak nelze tento výsledek jednoznačně 
interpretovat. Paradoxně nízký podíl vlastního kapitálu vede zpravidla k lepší hodnotě 




Graf 4: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Rentabilita celkových aktiv ROA 
Rentabilita celkových aktiv nám vypočítá zisk z celkových aktiv, nebo-li produkční sílu 
společnosti bez ohledu na zdroje financování. Vývoj těchto hodnot se v měřeném 
období nevyvíjí příliš pozitivně. V roce 2011 a 2013 je rentabilita celkových aktiv 
záporná, jelikož firma v těchto letech nedosahovala zisku. Ani hodnoty v roce 2012 a 
2014 nejsou vůbec dobré, ačkoliv dosahují kladnou hodnotu, měly by se pohybovat 
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v rozmezí zhruba 10%. I přes výrazný růst tržeb nedosahoval podnik velkých zisků a to 
převážně z důvodů převyšujících se nákladů. 
 
Rentabilita tržeb ROS 
V roce 2011 a 2013 byly hodnoty opět záporné, nejnižší hodnota byla právě v prvním 
roce, kdy hodnota poklesla až na úroveň  - 6%. V roce 2012 a 2014 dosahuje ukazatel 
sice kladných hodnot, ale pouze necelé 1%. Tato hodnota není vůbec optimální a měla 
by se pohybovat kolem 6%. Tyto výsledky jsou opět nízké z důvodu záporných nebo 
velice nízkých hodnot výsledků hospodaření a zároveň ve velkém skoku nárůstu 
v tržbách, které tak hodnotu rentability v kombinaci s nízkým výsledkem hospodaření 
snižují. 
 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI 
V roce 2011 společníci pouze vkládali kapitál do podniku, aniž by se dočkali 
provozního zisku. V roce 2012 došlo však k velkému nárůstu a to až na 11%, ukazatel 
dosáhl téměř doporučené hodnoty, která se pohybuje kolem 12%. V dalším období se 
ukazatel následně opět propadl do nízké hodnoty, bylo to ovlivněno snížením 
provozního výsledku hospodaření. V posledním sledovaném roce se opět vlivem 






Graf 5: Ukazatelé rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.7.2 Analýza ukazatelů aktivity 
Jak efektivně využívá majetku sledovaná společnost, zjistíme pomocí ukazatelů 
aktivity. Odhalí pohyby jednotlivých forem majetku potřebných k podnikatelské 
činnosti. 
 
Tabulka 9: Ukazatelé aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 
Aktivita 2011 2012 2013 2014 
Obrat celkových aktiv 2,045 4,2 3,27 7,9 
Obrat stálých aktiv 6,42 16,15 18,38 41,54 
 
Obrat celkových aktiv 
Z těchto hodnot lze zjistit, jak firma hospodaří se svým majetkem. Přesněji kolikrát se 
nám celková aktiva obrátí v tržby za časový úsek. Hodnoty obratu celkových aktiv jsou 
vysoké a dosahují a v některých letech i přesahují doporučené hodnoty, které by se měly 
pohybovat kolem 1,6-3. Ukazatel má kolísavý trend, nejvyšší hodnota je pak v roce 















Obrat stálých aktiv 
Tyto hodnoty by měly být vyšší než hodnoty celkových aktiv. Oba ukazatelé jsou však 
ovlivněny odepsaností majetku. Vyjadřují nám, jak efektivně sledovaná firma využívá 
hmotného investičního majetku. Z výsledku lze usoudit, že se firmě v tomto ohledu 
velice daří. Dokáže svá stálá aktiva mnohonásobně obrátit v tržby. Nejvyšší hodnota 
byla v roce 2014, kdy dosáhla výše 41 krát za rok. Tyto vysoké hodnoty ukazatele jsou 
dány především díky velikému nárůstu tržeb. 
 
 
Graf 6: Ukazatelé aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Tabulka 10: Doby obratu (Zdroj: vlastní zpracování) 
Doba obratu ( ve dnech) 2011 2012 2013 2014 
Doba obratu pohledávek (dny) 54,88 17,62 22,58 18,2 
Doba obratu závazků (dny) 5,41 8,02 51,9 3,69 
 
Doba obratu pohledávek 
Tyto výsledky mohou být mírně znepokojující, obzvláště pak v roce 2011, kdy hodnota 
dosahovala až 55 dní oproti době obratu závazků, která se v témže roce pohybovala na 5 
dnech. Pro podnik to tedy znamená, že po určitý čas přišel kvůli svým odběratelům o 
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Doba obratu závazků 
Dané hodnoty nám představují počet dní, ve kterých společnost uhradila své závazky. 
Hodnoty mají do roku 2013 rostoucí vývoj, což znamená, že se zvyšuje počet dní, ve 
kterých podnik využívá bezúročný úvěr. Přesto však v porovnání výsledků s doby 
obratu pohledávek vyplývá, že společnost hradí své závazky dříve, než proběhne platba 
za prodej výrobků a služeb od jejich odběratelů. Vysoká hodnota je pak v roce         
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2.7.3 Analýza ukazatelů likvidity 
Jak rychle se zkoumaná firma umí vypořádat se svými závazky, které vytváří během své 
činnosti, zjistíme v následující části pomocí výpočtu ukazatelů likvidity. 
 
Tabulka 11: Ukazatelé likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
Ukazatelé likvidity 2011 2012 2013 2014 
Okamžitá 0,28 0,46 0,55 0,14 
Pohotová 0,658 0,75 0,79 0,73 




Graf 8: Ukazatelé likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Běžná likvidita 
Hodnoty běžné likvidity nám vyjadřují, kolika korunami aktiv je pokryta 1 Kč 
krátkodobých závazků. Z vypočítaných hodnot můžeme usoudit, že jsou podstatně 
nízké. Krátkodobé závazky ve všech sledovaných letech převyšovaly oběžná aktiva. 
Nejvyšší hodnota je v roce 2013, kde ukazatel dosáhl hodnoty 0,75, přesto však ani 
tento výsledek není v rámci doporučených hodnot ideální. Doporučený poměr je 2:1 
















Pohotová likvidita  
Má téměř totožné výsledky, jako likvidita běžná, což bylo ovlivněno prakticky 
nulovými zásobami.  
 
Okamžitá likvidita 
Podnik byl ve sledovaném období schopný splácet okamžitě splatné závazky. Je to dáno 
především velkým nárůstem finančních prostředků na bankovních účtech. 
Avšak v posledním roce došlo k velkému poklesu finančních prostředků a hodnota se 
tak podstatně snížila. 
 
2.7.4 Analýza ukazatelů zadluženosti 
V jaké míře je zkoumaná společnost zadlužena, zjistíme prostřednictvím ukazatelů 
zadluženosti. Dále zjistíme, v jaké míře jsou tyto dluhy hrazeny z vlastních a na kolik 
z cizích zdrojů 
 
Tabulka 12: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
Zadluženost 2011 2012 2013 2014 
Celková zadluženost ( v %) 103,3% 99,0% 103,3% 104,9% 






Graf 9: Zadluženost (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost dosahovala vysokých hodnot, společnost byla financována 
převážně z cizích zdrojů. Tyto výsledky se ani zdaleka nepřibližují zlatému pravidlu 
financování padesát na padesát. Nejnižší zadluženost pak byla v roce 2012, kdy hodnota 
celkových aktiv lehce převýšila cizí zdroje. Společnost je však v nejvyšší míře 
zadlužena vůči mateřské pobočce, která ji finančně dotuje, nejedná se tedy o žádné 
bankovní úvěry.  
 
Koeficient samofinancování 
Ve většině sledovaných letech byla hodnota záporná. V letech kdy hodnota celkové 
zadluženosti překročila hranici sta procent, nabýval koeficient samofinancování záporné 
hodnoty. Společnost se v těchto letech nacházela ve ztrátě a vlastní kapitál dosahoval 
záporných hodnot. Firma nebyla schopna financovat majetek z vlastních zdrojů. Jak již 
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I u tohoto ukazatele jsou hodnoty spíše podprůměrné. Bankovní standardy považují za 
dobrý výsledek hodnotu 3 a více. Záporné hodnoty koeficientu naopak vyjadřují, 
kolikrát ztráta převyšuje placené úroky. Doporučené hranice dosáhl koeficient pouze 
v roce 2012, kdy hodnota dosáhla 3,4, tedy provozní zisk převýšil nákladové úroky více 
než trojnásobně. V roce 2011 byla hodnota naopak záporná, bylo to opět způsobeno 
záporným výsledkem hospodaření a převyšujícími nákladovými úroky.  
 
Tabulka 13: Úrokové krytí (Zdroj: vlastní zpracování) 
Úrokové krytí 2011 2012 2013 2014 


























2.7.5 Analýza provozních ukazatelů 
V analýze provozních ukazatelů byl použity ukazatele produktivita z přidané hodnoty a 
nákladovost výnosů. 
 
Tabulka 14: Provozní ukazatelé (Zdroj: vlastní zpracování) 
Provozní ukazatele 2011 2012 2013 2014 
Nákladovost výnosů 1,06 0,99 1,01 0,99 
Produktivita z přidané hodnoty (v tisících) 262 376 403 588 
Počet zaměstnanců v jednotlivých letech 146 207 189 128 
 
Produktivita z přidané hodnoty 
Ve sledovaném období se hodnoty ukazatele podílu přidané hodnoty na jednoho 
zaměstnance postupně zvyšovaly. V  sledovaných letech docházelo k navýšení nákladů 
na prodej zboží, avšak toto navýšení bylo doprovázeno vysokým nárůstem tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb, které mají výrazný vliv na výši přidané hodnoty, 
která se rok od roku zvyšovala.  
 
 



























Ukazatel nákladovosti převyšoval v letech 2011 a 2013 hodnotu 1 z toho plyne, že 
náklady zde převyšovaly výnosy. Naopak v letech 2012 a 2014 byla tato hranice na 




Graf 12: Nákladovost výnosů (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.8 Analýza soustav ukazatelů 
Tyto ukazatelé nám poskytují komplexní pohled na finanční zdraví společnosti. 
Výsledné hodnoty nám odhalí, jak si sledovaná firma vede ve své činnosti, zda nemá 
problémy, které by mohly vést ke konci činnosti. V této podkapitole jsem si vybrala 
Altmanův index finančního zdraví a Index důvěryhodnosti českého podniku. 
 
Altmanův index 
Hodnoty mají proměnlivou tendenci růstu a poklesu, nejnižších hodnot bylo dosaženo 
v roce 2011, kdy firma zahájila první rok své činnosti. Hodnota se zde pohybovala 
kolem 1,4, nelze však jednoznačně konstatovat, že podniku hrozil krach. Analyzovaná 

















finanční potíže. V následujících letech hodnota prudce vzrostla a to až nad doporučené 
hodnoty. Nejvyšší pak byla v roce 2014, kde překročila hodnotu 8. Tento růst mohl mít 
za následek kladný hospodářský výsledek a prudký nárůst tržeb. V tabulce jsou rovněž 
uvedeny i jednotlivé hodnoty ukazatelů. 
 
Tabulka 15: Altmanův index (Zdroj: vlastní zpracování) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014   
Z 1,4 4,2 3,1 8,2 
Váha 
ukazatele 
x1 -0,35 -0,24 -0,21 -0,22 0,717 
x2 -0,13 0,04 -0,04 0,01 0,847 
x3 -0,10 0,11 0,01 0,12 3,107 
x4 0,09 0,07 0,05 0,10 0,42 
x5 2,04 4,19 3,27 7,96 0,998 
 
 

























V prvním sledovaném roce se firma nacházela podle doporučených hodnot ve 
finančních potížích. Hodnota zde dosahovala pouze 0,2, kde se ukazatel pohyboval 
v kritické zóně, kdy podniku mohl hrozit krach. Je však potřeba tento výsledek brát 
s rezervou, jelikož šlo o první rok fungování pobočky. Hranice kritické zóny byla 
překročena a to hned v následujícím roce. A to především díky ukazateli X4, kde 
podnik dosahoval vysokých tržeb. V letech 2012 a 2014 přispěl k dobrému výsledku 
ukazatele IN05 i hodnota ukazatele X2, kde provozní výsledek hospodaření v letech 
2012 a 2014 převýšil nákladové úroky. 
 
Tabulka 16: Index IN05 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Ukazatel 2011 2012 2013 2014   
IN05 0,2 1,83 1,08 2,66 
Váha 
ukazatele 
x1 0,97 1,01 0,98 0,95 0,13 
x2 -3,22 4,41 1,49 3,93 0,04 
x3 -0,07 0,15 0,04 0,16 3,97 
x4 2,21 4,19 3,27 7,96 0,21 
x5 0,66 0,75 0,8 0,79 0,09 
 
 

















2.9 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 
 
Na základě provedené analýzy společnosti lze zhodnotit celkovou finanční kondici 
následovně: 
Ve sledovaných letech je patrný celkový růst aktiv. Největší podíl aktiv je tvořen 
oběžnými aktivy, což je dáno skutečností, že společnost sídlí v pronajatých prostorách, 
nevyžaduje tedy žádné větší množství dlouhodobého majetku. Podíl dlouhodobého 
majetku je největší v prvním roce chodu společnosti, je tvořen 32%. V ostatních letech 
se podíl dlouhodobého majetku postupně snižoval z důvodu odepsanosti majetku. 
V oběžných aktivech zaujímaly největší podíl krátkodobé pohledávky a to převážně 
pohledávky z obchodních vztahů, které činily v prvním roce téměř 32% a v posledním 
sledovaném roce vystoupaly až na 40%. Další významnou položkou oběžných aktiv byl 
krátkodobý finanční majetek a to přesněji peníze na bankovních účtech, které zaujímaly 
největší hodnotu v roce 2013 dokonce až 56%, důvodem byl velký nárůst tržeb a také 
přijaté dotace na podnikatelskou činnost. Hodnota krátkodobého finančního majetku 
pak poklesla v posledním sledovaném roce, až na 14% k celkovému podílu k aktivům 
vlivem časového rozlišení z roku 2013 a zvýšením pohledávek. Naopak společnost měla 
nejmenší podíl v zásobách, které byly prakticky nulové, nejvyšší hodnota pak vzrostla 
až v roce 2014 a to na 5%. 
Růst pasiv byl zapříčiněn převážně růstem cizích zdrojů a to krátkodobými závazky, 
které měly do roku 2013 klesající tendenci, naopak v posledním sledovaném roce znovu 
vzrostly a to na hodnotu 102%. Nejvyšších hodnot dosahovaly v roce 2011 a to až 
103,3%, kdy vlastní kapitál nabýval záporné hodnoty a to právě -3,3%. Nejnižší 
hodnota krátkodobých závazků pak byla v roce 2013, kdy poklesla na 66%, ale vlivem 
časového rozlišení v témže roce byly závazky prakticky stejně vysoké jako v předešlých 
letech. Naopak v cizích zdrojích se neobjevují žádné bankovní úvěry. Společnost tedy 
není zadlužená u žádného peněžního ústavu. Její veškeré závazky se váží převážně 
k závazkům ovládajících osob a závazkům ke společníkům, tedy mateřské          
centrály, která analyzovanou společnost finančně podporuje. Dále pak závazky k 
zaměstnancům, závazky z obchodních vtahů a závazky vůči státu. 
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Z analýzy výkazu zisku a ztrát je důležité zmínit vývoj výsledku hospodaření, u kterého 
dochází ke značným výkyvům. V roce 2011 a 2013 byly hodnoty záporné. Zisku 
společnost dosáhla pouze v roce 2012, kdy hodnota dosahovala částky 1221 tis. Kč a 
v roce 2014, kdy výsledek hospodaření činil 273 tis. Kč. Další významnou položku ve 
výkazech, jsou výrazně narůstající tržby, které však byly doprovázeny nárůstem 
nákladu a to jak nákladu na prodané zboží tak i nákladu osobních.  
Rozdílové ukazatele neměly během sledovaného období příliš pozitivní vývoj, veškeré 
hodnoty se pohybují v záporných číslech. Firma ve sledovaném období neměla 
dostatečný finanční polštář pro krytí nečekaných situací. I přes značné navýšení 
finančních prostředků v první třech letech se ukazatel čistých pohotových prostředků 
ani v jednom roce nevyhoupl do kladných hodnot.  
Ukazatele rentability byly ve všech analyzovaných letech značně velmi nízké, převážně 
záporné. Zkresleného výsledku se nám dostává u ukazatelů ROE a to v roce 2011, kdy 
se počítalo s vlastním kapitálem, který nabýval záporné hodnoty, stejně tak i provozní 
výsledek hospodaření se v těchto letech nacházel v ztrátových hodnotách. V roce 2012 
byly obě zmiňované hodnoty naopak ziskové, ale hodnota vlastního kapitálu byla velmi 
nízká i v tomto roce ukazatel dosahuje nestandardního výsledku. Ukazatel rentability 
tržeb byl ve všech letech spíše ztrátový.  
Obrat celkových aktiv dosahoval v každém roce téměř ideálních hodnot. Firma tedy 
efektivně využívala svá aktiva. Obrat stálých aktiv vykazoval rostoucí trend. Z výsledků 
můžeme vyčíst, že firma efektivně využívá svůj investiční majetek a dokáže svá stálá 
aktiva mnohonásobně obrátit v tržby. V posledním sledovaném roce dokonce více než 
41 krát, což bylo způsobeno růstem tržeb oproti majetku. 
Mírně znepokojující výsledky může podnik zaznamenat v inkasu pohledávek, které jsou 
o desítku dní větší než splatnost krátkodobých závazků. Podnik na jistý čas, tak přichází 
o své peněžní prostředky, které by mohl využít pro svoji další činnost. Pozitivní je však 
velký pokles v dalších letech oproti srovnání s prvním rokem, kde inkaso pohledávek 
dosahovalo 54 dní ke splatnosti závazků, které byly v témže roce 5 dní. Splatnost 
závazků má značné výkyvy, tyto hodnoty by měly mít vzrůstající trend, samozřejmě 
však jen do únosné míry splatnosti faktur. Velký rozdíl můžeme zaznamenat v roce 
2013, kdy se vlivem časového rozlišení závazky výrazně zvýšily a dobu splatnosti tak 
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posunuly až 51 dnů. Nejnižší hodnota je pak v roce 2014, kde se splatnost závazků 
pohybovala v průměru 3 dnů. 
Celková zadluženost převyšovala 100% a to prakticky ve všech sledovaných letech. 
Společnost využívala finanční prostředky, které do ni vložila mateřská společnost. 
Během analyzovaného období byla společnost schopna hradit nákladové úroky pouze 
v roce 2012 a 2014. 
Všechny ukazatelé likvidity byly v průběhu let rostoucí. Výsledky běžné likvidity však 
vykazují, že oběžná aktiva zcela nepokryla krátkodobé závazky. Naopak okamžitá 
likvidita dosahovala optimálních hodnot, firma tedy splácela své závazky v daný 
okamžik pomocí nejlikvidnějších prostředků, výjimkou je pak poslední rok, kde 
finanční prostředky značně poklesly a tím posunuly výši okamžité likvidity pod 
doporučenou hodnotu. 
Na základě výsledku Altmanova indexu a indexu IN05 nelze přesně usoudit, zda 
společnosti nehrozí v nejbližší době bankrot. Jedná se o začínající dceřinou společnost, 
kde se na začátku podnikaní můžou vyskytnout finanční potíže a především pak velká 
závislost na cizím kapitálu. Přesto se však podle Altmanova indexu v posledních třech 
letech nachází v dobré finanční situaci, naopak podle indexu IN05 se v roce 2011 ocitá 















3 Návrhy na zlepšení 
  
3.1 Návrhy na zlepšení obchodní a finanční situace podniku 
Po provedené finanční analýze nelze jednoznačné konstatovat, že se analyzovaná 
společnost nachází ve finanční tísni. Společnost je ve fázi růstu, kde vysoké počáteční 
náklady zapříčinily závislost na cizím kapitálu. 
Firma se rovněž potýká i s nízkou likviditou, která výrazně zaostává za obecně 
doporučovanými hodnotami a to především u ukazatelů běžné a pohotové likvidity. 
S nízkou likviditou také souvisí i čistý pracovní kapitál, který je ve všech sledovaných 
letech záporný a firma tak nemá žádné volné finanční prostředky, které by 
v neočekávané události mohla použít.  
Ze shrnutí dosavadního vývoje plynou nedostatky, které by společnost měla odstranit a 
tím zlepšila svoji finanční situaci. 
 
Zvýšení vlastního kapitálu 
Firma měla ve sledovaném období s výjimkou roku 2012 záporný vlastní kapitál. 
Jednou z možností jak zvýšit hodnotu vlastního kapitálu je zvýšením základního 
kapitálu nebo vložením peněžních prostředků do ostatních kapitálových fondů, které 
nezvyšují hodnotu základního kapitálu, ale vedou ke zvýšení kapitálu vlastního. 
Zvýšení základního kapitálu zahrnuje notářský zápis, který je zpoplatněn. S vloženou 
finanční částkou nelze manipulovat do doby, než proběhne zápis o zvýšení do 
obchodního rejstříku. Jde tedy o zdlouhavou a neefektivní variantu (18). 
Druhý způsob umožňuje dvě varianty vložení. Příplatek může být buď povinný, nebo 
dobrovolný. Jedná-li se o příplatek povinný, je valná hromada oprávněna uložit 
povinnost společníkům přispět na vytvoření vlastního kapitálu podle výše jejich vkladů. 
Dobrovolný příplatek může být poskytnut se souhlasem valné hromady a může být 
v libovolné výši. Jelikož se do obchodního rejstříku nezapisují změny mimo základního 
kapitálu, odpadají tím jakékoliv notářské poplatky (18). Společnosti tedy doporučuji 
zvýšit hodnotu vlastního kapitálu, vložením prostředků do kapitálových fondů. 
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Snižování nákladů a navýšení zisku 
Společnost měla v roce 2011 a 2013 náklady vyšší než celkové výnosy.  
V tabulce níže jsou uvedeny náklady a výnosy v jednotlivých letech. 
 
Tabulka 17: Přehled nákladů a výnosů (Zdroj: vlastní zpracování) 
V tis. Kč 2011 2012 2013 2014 
Náklady 58743 154882 170657 195865 
Výnosy 55347 156103 168909 196138 
 
Zvýšení obchodní marže 
Velký podíl nákladů představují náklady vynaložené na prodané zboží, zahrnují zhruba 
99% z tržeb za prodané zboží.  
Jedná se o zboží, které firma nakupuje od tuzemských dodavatelů a prodává své 
mateřské centrále, která jí pak dále prodává koncovému zákazníkovi. Výše marže se tak 
pohybuje zhruba kolem 1%. Její hlavní výnosy tak plynou z tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb. Zde je opět přehled velikosti tržeb za prodej zboží k nákladům na 
prodané zboží. 
 
Tabulka 18: Tržby a náklady na prodané zboží (Zdroj: vlastní zpracování) 
V tis.Kč  2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodej zboží 1660 42521 50610 103333 
Náklady vynaložené na prodané zboží 1636 42133 50379 103138 
 
Alespoň částečně navýšení marže by vedlo ke snížení nákladů na prodané zboží a 
mohlo tak přispět k navýšení celkového zisku. Marže těchto podniků bývá v průměru   
2-3%.  
Rozhodnutí o navýšení obchodní marže však plně závisí na dohodě s mateřskou 
společností, zda by toto zvýšení bylo pro francouzskou společnost ještě únosné a zda by 




Navýšení obchodní marže by rovněž přispělo k nárůstu přidané hodnoty, která by tak 
přispěla k pokrytí osobních nákladů, které má firma také značně vysoké. 
Dalším způsobem jak lze ušetřit finanční prostředky, je vyjednávání lepších obchodních 
podmínek se svými dodavateli. Nejprve si tedy společnost musí vyhledat, kdo 
z možných dodavatelů je schopen dodávat potřebné zboží nejlevněji a současně v dobré 
kvalitě a následně si s těmito dodavateli domluvit, zda jsou ochotny ocenit a podpořit 
dlouhodobou spolupráci s podnikem prostřednictvím výhodnějších obchodních 
podmínek. Firma by se také mohla zaměřit na dodavatele východní Evropy.  
Na základě výsledků dob obratu pohledávek a závazků vyplynulo, že firma hradí své 
závazky dříve, než proběhnou platby za poskytnuté služby odběratelům. I přesto že se 
v případě splatnosti pohledávek, nejedná o nijak závratně dlouhé časové úseky, 
doporučila bych jí, aby splatnost závazků prodloužila, alespoň na stejnou dobu, jako 




Další vysokou položkou jsou náklady vytvořené během výkonu. Společnost by se 
mohla pokusit snížit odbyt materiálu a energie prostřednictvím snížení spotřeby 
kancelářských prostředků. V níže uvedené tabulce lze vysledovat, že největší náklady 
tvoří spotřeba energie a také materiál související s úklidem. 
 
Tabulka 19: Přehled nákladů na spotřebu materiálu v roce 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Spotřeba materiálu  2014 
Materiál související s úklidem 95 714 
Materiál kuchyň  32 006 
Propagační materiály 1 990 
 IT materiál 12 097 
Ostatní 39 317 
Spotřeba materiálu - majetek do 20 tis. Kč 52 153 
Spotřeba materiálu - nezdanitelný 416 
Spotřeba energie 719 372 





Společnost zaměstnancům přispívá na penzijní pojištění. Další formou motivace, která 
by mohla vést ke zvýšení produktivity práce, mohou být další benefity, které v 
současnosti společnosti svým zaměstnancům nabízejí. Konkrétněji by se jednalo o 
příspěvek na volnočasovou aktivitu, kterou by si každý zaměstnanec mohl libovolně 
vybrat.   
 
3.2 Návrhy na zlepšení informačního systému 
Další část této kapitoly se zabývá návrhy na případné zlepšení informačních systémů, 
které by tak mohly vést k lepší efektivnosti práce a tím i posílení konkurenceschopnosti 
a to v především v oblasti call centra. 
 
Propojení na webovou komunikaci  
Společnost využívá pro kontakt se svými zákazníky informační systém Vocalcom verzi 
4.2.0 od společnosti Hermes. Tento informační systém umožňuje řadu modulů a 
funkcionalit, které společnost může využívat. Ve společnosti je tento systém zatím 
krátce a využívá jen některé vybrané moduly a funkce. 
Pro zvýšení zákaznické spokojenosti bych doporučila využít i následující funkcionality, 
které firma Vocalcom může poskytnout.  
 
Web co-browsing 
Společnost nabízí mnoho produktů rozmístěných do několika kategorií, sktruktura takto 
rozsáhlého eshopu může přijít některým zákazníkům složitá a navigace prostřednictvím 
hlasové komunikace by nemusela být tak dostačující. Proto bych společnosti do 
budoucna doporučila využití technologie web co-browsing. 
Jedná se o aplikaci, která operátorovi umožňuje společné procházení webové stránky 
současně se zákazníkem. Operátor se tak může lépe orientovat, jakou část stránek si 
zákazník právě prohlíží a snadněji ho tak navigovat. Technologie web browsing je 
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bezpečná, protože operátorovi zobrazí pouze prohlíženou stránku, ostatní aplikace 
nejsou přístupné. 
 
Web call back 
Jednalo by se o webový formulář, kde by zákazník zadal svoje telefonní číslo, email a 
zemi ze které volá. Tento požadavek by byl následně zařazen do prioritních hovorů a 
přesměrován na kvalifikovaného operátora. Tento způsob komunikace může vyhovovat 
zákazníkům, kteří kontaktovali zákaznické centrum a nebyla jim poskytnuta dostačující 
odpověď pomocí automatu, nebo z důvodu velkého objemu příchozích hovorů call 
centra zůstal jejich hovor po dlouhou dobu ve frontě. Zákazník si tímto způsobem tedy 
z pohodlí svého počítače vyžádá hovor. 
 
Docházkový systém Powerkey 
Společnost využívá pro sledování docházky zaměstnanců docházkový systém 
Powerkey3.0. Tento systém není propojen s informačním systémem externí účetní 
firmy, která pro firmu zabezpečuje výpočet mezd. Externí firmě se nejprve předají 
výstupy ze systému a na základě něho jsou sestaveny mzdy. Tento proces je zdlouhavý 
a mohl by být nahrazen automatizovaným procesem, kdy dojde k propojení 
docházkového systému se systémem na výpočet mezd externí společnosti. Společnost 
by tím uspořila svůj čas. 
 
Správa a evidence majetku 
Společnost ke zpracování účetnictví využívá ekonomický systém Money S4, jehož 
součástí je i modul na evidenci majetku. Tento modul však firma nevyužívá a správu 
majetku tak zpracovává mimo tento informační systém a to v prostředí MS Excel. Bylo 
by tedy účelné a efektivnější, kdyby společnost tento modul, jenž je jádrem systému 
využívala.  
V tomto modulu lze evidovat všechny informace související s pořízením dlouhodobého 
majetku, odpisy, opravami a vyřazením. Umožňuje také definovat libovolný algoritmus 
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na výpočet odpisů. Pomáhá určit odpisovou skupinu, vypočítat daňově uznatelné 
náklady a zanese je do účetnictví (18). V případě zájmu společnosti by cena služby 
konzultanta, který by společnosti provedl nastavení a zaškolení uživatelů, pro práci 
s tímto modulem byla 1990 Kč bez DPH na osobu (23). 
 
 












Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace podniku v období od roku 
2011 až 2014 za pomocí účetních výkazů a posouzení podnikových informačních 
systémů, které firma využívá  
Provedená finanční analýza ukázala, že společnost je v tuto chvíli zcela závislá na cizím 
kapitálu. Rovněž se potýká i s nízkou likviditou, její závazky jsou tak vyšší než celková 
oběžná aktiva. I přes postupný nárůst finančních prostředků, neměla společnost ve 
sledovaném období dostatečný finanční polštář k pokrytí svých krátkodobých dluhů.  
V letech 2011 a 2013 se firma ocitla ve ztrátě, která dále prohubovala její nepříliš 
příznivou finanční situaci. I přes neuspokojivé výsledky zadluženosti, likvidity a nízké 
rentability, která byla zapříčiněna převážně záporným výsledkem hospodaření a stejně 
tak záporným vlastním kapitálem se firma podle Altmanova indexu a indexu IN 
výjimkou počátečního roku nacházela v dobré finanční situaci a to především díky 
vysokým tržbám. 
Je však dobré zmínit, že společnost vykazuje stále narůstající produktivitu práce a to i se 
značným výkyvem v počtu zaměstnanců. Mimo jiné také velice dobře využívá 
hmotného investičního majetku k vytváření vysokých a stále narůstajících tržeb. 
Společnost využívá hned několik informačních systému, které však převážně běží na 
serveru její mateřské centrály. V oblasti kontaktního centra je využíván systém, který 
zcela pokrývá hlasovou komunikaci. Do budoucna by bylo však dobré, využít i moderní 
webové technologie. Systémy, které si spravuje samotná Brněnská pobočka, by mohly 
být lépe využívány a to především ekonomický systém, jenž sice poskytuje modul na 
evidenci majetku, ale firma jej nevyužívá.  
Na základě zhodnocení finanční situace a informačních systémů podniku byly 
navrhnuty změny, které by mohly vést ke zlepšení finanční situace podniku a lepšímu 
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